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Деревообробна промисловість України виробляє більш ніж 300 найменувань 
товарної продукції, яка поставляється як на внутрішній, так і зовнішній ринок. У галузі 
функціонує більш 240 підприємств різних форм власності.  
Протягом останнього п’ятиріччя спостерігалося зростання обсягів виробництва 
деревообробного комплексу, виключення становить 2009 рік, протягом якого 
спостерігався спад. 
На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з неї темп 
спаду становив 35,8%. На 35,1% проти минулорічного показника скоротилось 
виготовлення деревини розпиленої чи розколотої, на 14% – матеріалів для паркетного 
чи дерев’яного покриття підлоги. Виробництво дерев’яних вікон, дверей, рам та 
порогів становило лише 34,1% обсягу аналогічного періоду 2008 року, а випуск 
дерев’яних піддонів не перевищував 16,6% аналогічного минулорічного показника.    
Україна на даному етапі перебуває у стані розвитку ринкових відносин, і хоч 
підприємства з виготовлення столярних виробів отримали значну самостійність, 
більшість із них зорієнтована на високі ціни, незначний асортимент і обсяг продукції, 
максимальні прибутки. Повільний продаж власної продукції, викликаний високими для 
неплатоспроможного населення цінами, змушує національного виробника шукати 
ринки збуту за межами України, там, де є кошти. І за отриману валюту купувати 
відсутню в Україні сировину.  
             Починаючи з 2000 року лісозаготівля в Україні відбувається дуже повільними 
темпами, оскільки технічне обладнання, що, переважно, іноземного виробництва, 
недостатньо придатне у гірських умовах. Внаслідок цього переробна галузь не отримує 
достатню кількість сировини.  
            Для стабілізації роботи  деревообробних підприємств України  нашій державі 
потрібно втілити в життя наступні  заходи:. 
 1. Забезпечити своєчасне повернення ПДВ експортерам - виробникам продукції 
або зовсім його скасувати як податок. 
 2. Відновити фінансування науково-технічних програм з галузевої науки. 
 3. Гарантувати захист внутрішнього ринку в процесі створення зони вільної 
торгівлі з країнами ЄС з метою забезпечення рівних умов доступу на ринки ЄС 
української продукції та продукції країн ЄС на ринок України. 
  4. З метою захисту вітчизняного товаровиробника від нерівноправної 
конкуренції посилити контроль з боку державних органів за дотриманням  «Правил 
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», що затверджені Міністерством 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.03.2004 р. № 98 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. За № 379/8978. 
Для поступального розвитку деревообробної промисловості необхідно 
збільшувати лісовий фонд України. Успіх у цій справі можливий лише за умови 
нормативно встановленої функції контролю держави за використанням деревини, 
концентрації та розвитку потужностей з її переробки.  
